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Setiap perusahaan mempunyai target untuk memaksimumkan laba dab meminimumkan biaya. 
Komponen yang harus diperhatikan adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).  
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penerapan sistem manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Kereta Api (Persero) ditinjau dari Permenaker 
No 05/MEN/1996 tentang SMK3. Studi ini merupakan studi deskriptif dengan pendekatan 
observasional. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi 
terhadap data-data sekunder yang berhubungan dengan SMK3 dengan pedoman Permenaker No 
05/MEN/1996.  
Hasil penelitian menunjukkan komponen penerapan SMK3 di PT. KEreta Api (Persero) yang 
telah sesuai dengan Permenaker No 05/MEN/1996 adalah pemenuhan komitmen dan kebijakan 
K3, perencanaan pemenuhan komitmen dan kebijakan, tujuan, sasaran, pengukuran dan evaluasi 
serta tinjauan ulang SMK3 oleh pihak manajemen, sedangkan komponen penerapan SMK3 di 
PT. Kereta Api (Persero) yang belum sesuai dengan Permenaker no 05/MEN/1996 adalah 
penerapam kebijakan K3 PT. Kereta Api (Persero ) karena belum t erpenuhinya beberapa sub 
komponen yaitu sub komponen pelatihan & kompetensi K3, pembelian, tinjauan ulang kontrak, 
pelaporan, pendokumentasian dan pengendalian dokumen.  
dari kesimpulan tersebut saran yang diberikan penulis adalah agar Direksi PT. Kereta Api 
(Persero) membentuk P2K3, pelatihan K3 hendaknya dapat diikuti oleh semua pegawai, pihak 
manajemen lebih memperhatikan pengadaan barang dan jasa sesuai persyaratan K3, SHKK 
melaksanakan pelaporan kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan ke Disnakertrans.  
 







IMPLEMENTATION SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM IN PT. KERETA 
API (PERSERO) DAOP IV SEMARANG 
 
Each company has a target to get a maximum profit with a lower cost. Occupational Safety and 
Health is one of component to achieve the target related t o increasing of productivity.  
This research is aimed to describe the implementation of the Occupational Safety and Health 
Management system in. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IV Semarang.  
This is a description study with observasional approach. Reviewed of secondary data, 
observasional and interviewed were utilized to gather the data.  
Result showed that the implementation component of Occupational SAfety and Helth
management system in PT. Kereta Api (Persero) which accord with the regulation (Permenaker 
05/MEN/1996) are the fulfill of commitment and occupational safety and health policiens, 
planning of it's, measurement and evaluation , and reconsider it by management.  
The implementation component of occupational safety and health management system in PT. 
Kereta Api (Persero) which not in accord with the regulation is the regulations is the 
implementaion occupational safety and health policy, because it's not complete yet with a part of 
sub component i.e. training, occupational safety and health competition, purchasing of goods, 
reconsider of contract, reporting, documentation and the control of document.  
From the conclusion above, writer give recommendation to the chief of PT. Kereta Api (Persero) 
is to establish the occupational safety and health committe, hels training to all staff, pay 
attention to the supplay of goods and services, SHKK make an accident and health service report 
to Disnakertrans.  
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